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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada  
siswa kelas IV  SD N 1 Kemudo Prambanan tahun pelajaran 2012/2013,  
menggunakan alat peraga gambar dan model. Sebelum diadakan tindakan 
hasil belajar IPA kelas IV yang masih dibawah KKM berjumlah 12 siswa  
dari 20 siswadengan nilai rata –  rata 62.9, setelah diadakan tindakan pada 
siklus I terjadi peningkatan hasil be lajar yang mencapai KKM berjumlah 14 
dari 20 siswa dengan nilai rata- rata 75.75, dan pada siklus II meningkat 
kembali siswa yang mencapai KKM berjumlah 19 (95%) dengan nilai rata - 
rata 85.6. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non tes. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Prosedur dalam 
penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan/observasi dan refleksi. Indikator kinerja dalam penelitian 
tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan menggunakan alat peraga 
gambar dan model dapat meningkatkan hasil belajar  IPA pada materi 
menggolongkan hewan berdasrkan jenis makanannya pada siswa kelas IV 
SD Negeri 1 Kemudo meningkat minimal 75 %dari 20 siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sebelum 
dilakukan tindakan dengan menggunakan alat peraga gambar dan model 
sebanyak 12 (60%) siswa belum mencapai KKM. Setelah dilakukan 
tindakan pada siklus I siswa yang belum mencapai KKM bebanyak 6 (30%) 
dan pada siklus II sebanyak 1 (5%) siswa yang belum mencapai nilai KKM. 
Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas ini hasil 
belajar meningkat sebanyak 35%,  hipotesis yang menyatakan “ Melalui 
pemanfaatan alat peraga gambar dan model pada materi menggolongkan 
hewan berdasarkan jenis makanannya dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas IV semester gasal SD Negeri 1 Kemudo tahun pelajaran 
2012/2013”terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
Kata kunci: hasil belajar,alat peraga, gambar dan model  
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